









































 唾液腺排泄管が穂麦の原因で閉塞すると腺房は萎縮 し分泌機能が次第に低下する。 従来種 殴 の
 動物を用いて排澱管を結紮し, 人工的に閉塞状態を作り, 生化学的, 組織化学的, 病理組織学的
 に様々な角度か ら研究がなされて来たが, 漿液腺である耳下腺排潅管結紮による腺組織の超微構
 造変化についてはほとんど知 られていない。 本研究では家兎の耳下腺雛濫管結紮による終末部 腺
 組織の超微構造変化を電子顕微鏡を用いて詳細に観察 し, 以下の点を明らかにした。
 1. 従来光顕的に傭られている終末部腺房の導管様拡張, 細胞内の空胞形成, 腺腔の拡大と云
  う欄々の所見の間には, 趨微形態的には開口分泌後の me憩br識 retrieval の機構が何 らかの
 機序により障害された結果, 腺腔に開いた空胞が次々と癒合し, 腺縢と一体化し腺腔の拡大
 が起ると云う～連の関係がある事が解明された。
 2. 粗面小胞体, ゴルジ装置は次第に発達が悪くなるが, この様な小器管の減少は自己消化に
  よって起る事が観察された。 これは分泌顆粒の減少とともに, 分泌機能の低下を形態的に裏
 づける勝見である。
 3. 結紮の全期間を通じて, 腺細胞は退行性の変化を示すのみで, 再生を示す所見は認められ
 ない。
 護. 結紮により萎縮した腺細胞は, 形態的に正常耳下腺の介在部導管に類似する。
 5. 一部の腺細胞は壊死に陥り, 腺房より結合織へ脱落し, 腺房を構成する細胞数を減少する。
 6. 漿液腺細胞の特徴の一つである細胞間分泌細管は, 長期結紮によってもかなりの期間その
 形態を 維持す る。
 7. 隣接する細胞を結合する desmosO瓢e 部は, 結紮全期闘を通じて闘大する事が無い。 叉・
 主nterdigitatio11 は, 一時開大するが, 再び狭窄し, その発達は悪くなる。
 絃 腺細胞の萎縮が急速に進行する時期には, 基底膜には鐵が寄り, 波打った外形を示す。
 9 結紮後21日 までに, 結合織中に は多量 の膠原線維が蓄積され る。




 唾石, 外傷後の搬腹形成, 腫瘍による圧迫などにより, 唾液腺排澱管が閉塞すると, 腺跨の萎
 縮, 分泌の低下, 停止がみられる。 この時に唾液腺にみられる変化を病理組織学的, 組織化学的
 に動物を用いて検索した報告は少くない。 しかし, 漿液腺である耳下腺排泄管の閉塞時にみられ
 る腺組織の超微構造の変化に関する研究はほとんどなされていない。
 本論文は家兎を用いて, 耳下腺排泄管結紮による終末部腺組織の変化を, 経日的に, 電子顕微
 鏡により観察したものである。 観察期間は結紮後3時間より84日にわたっている。
 著者の実験結果および意見は次の如く である。
 排泄管結紮のきわめて早い時点から, 分泌顆粒の電子密度の低下が進み, 大型化するが, 次第
 に数を減 じ消失する。 開揖分泌した細胞表面の陥凹に向って次々と分泌顆粒が開購分泌するため,
 腺細胞中に空胞が形成され, 互に癒合して腺腔と一体になり腺腔が拡大する。 このことから, 従
 来光顕的に報告されている終末部腺房の導管様拡張, 細胞内空胞形成, 腺腔の拡大という個々の
 所見が, 分泌顆粒 の放串にともなう一連の形態的変化であることが明 確になった。
 糧面小胞体の配列は次第に疎となり, 3週目には連続性は消失し, 噺片的に散在するのみ・であ
 る。 ゴルジ装置も3週目までに小型化し, 限局的になる。 これら小暑管の減少は分泌顆粒形成能
 の低下を意味し, 分泌顆粒の減少所見とともに分泌機能の低下を形態的に確認 しえたものである。
 腺細胞の退行性変化は, 3ケ月後も再生断晃はなく, 介在部導管類似の形態を示している。 一
 部の腺細胞は壊死となり, 数を減 じている。 これら腺細胞萎縮が急速に進行する2週目填には,
 そのため基底膜は鐵状を呈している。 漿液腺細胞の特長である細胞間分泌細管や des憩osome に
 はほとんど影響がみられないが, i滋erd重git&tiOP は一時開大後狭窄 し, 発達は悪くなる。
 結合組織中には多量の膠原線維が蓄積され, 腺房か ら脱落した遺残体や壊死細胞は, 結合組織
 中で大食細胞により処理されて脂肪滴として認め られる。 著春は, これは実質組織の脂肪 変性の
 一機序を示す ものと考察 してい る。
 以上, 本論文は耳下腺排泄:管の朋塞にさいしてみ られる光顕的病理組織学的所見を, 超微的形
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